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Obeleženo tradicijom, stalnim preplitanjem i u t icaji-
ma Istoka i Zapada, nasilnim prekidom srednjovekovne ar-
hitekture i n agoveštaj a renesansnih ostvarenja a potom
v iševekovnim hijatusom — Cetinje j e k r a jem X I X v e ka
uspelo da se približi tokovima savremene evropske umet-
nosti. U nov im po l i t ičkim i e k onomskim uslovima posle
Berlinskog kongresa dvadeset evropskih država angažuje
poznate arhitekte pri podizanju novoformiranih diplomat-
skih predstavništava u Crnoj Gor i a k n jaz N ikola gradi
dvorce i repreZentativne palate Za svoju porodicu, smeštaj
državnih službi i novoformiranih ustanova prosvete i ku l-
Osobenost ove arhitekture sadržana je u spremnosti male
provincijalne sredine da prihvati jednovremeno egzistiranje
istorijskih sti lova, modernih tendencija izraženih u gradi-
teljstvu secesije kao elemenata avangardne evropske ar-
hitekture kubizma.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
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O beleženo tradici jom, stalnim prepl i tanjem i u t i -
cajima I s toka i Z a p ada, nasi lnim p r ek idom s r ednjo-
vekovne arhitekture i nagoveštaja renesansnih ostvare-
nja a potom viševekovnim hi ja tusom — Cetinje se kra-
jem XI X v e ka , za v r eme v l adavine k n jaza N i kole I
Petrovića, preko bogate graditel jske delatnosti p r i b l i-
žilo tokovima savremene evropske umetnosti. Nastav-
l jeno je on o š t o j e č e t rdesetih godina veka započeo
Njegoš, nastojeći, kako kaže Andrić, da na svoj n ač in
i po svoji> n shvafanjin>a Evropu p r i b l iž i C rno j G o r i
i Crnu Goru E v ropi . Tako se d ogodilo da j e C e t in je ,
za samo nekol iko decenija, na p re lazu i z X I X u X X
vek, od naselja izgubljenog među brdima, postalo varoš
povezana s mnogim evropskim državama. Zahvaljujući
okolnostima d a p o s l e B e r l i nskog k o n gresa t r i naest
evropskih država otvara d ip lomatska predstavništva u
Crnoj Gori , da u novim po l i t ičkim i ekonomskim uslo-
vima i k n jaz N i k ola sebi i s i n ov ima podiže dvorce i
reprezentativne zgrade za smeštaj državnih službi i no-
voformirani~h ustanova kul ture i p r osvete, možemo go-
voriti o Cet inju kao g radskom naselju sa vel ikim b r o-
jem zgrada koje svo jom a r h i tekturom p r a te i s tovre-
mena događanja u evropskom graditel jstvu, s i zmena-
ma koje podrazumeva namena građevina i uslovi građe-
nja u dalekoj, ratovima opustošenoj zemlj i .
ležio: Pri jestonica Crne Gore b i la je t a da samo jedno
raštrkano selo sa bi jednim ko l ibama koje su se j edva
razlikovale od st i j ena što su i h o k r už ivale.' Sličnih iz-
veštaja o se lu-prestonici ima j o š , a i ar h i v ski p o daci
potvrđuju da tek po dolasku Nikole Petrovića za knjaza
Cetinje počinje da dob i ja obeležje grada. Novi u s lovi
života i pol i t ika sve veće otvorenosti prema evropskim
zemljama nametnul i su p o t rebu p lanske gradnje. Na-
redbe ondašnjeg m in istarstva unut rašnjih dela name-
ravale su regulisati način gradnje i i zg led novih ob je-
kata, a takođe vodit i r ačuna o u r b anist ičkom sk lopu
grada.' U prvim decenijama vladavine novog knjaza
Putopisac je u p r vo j p o lovini X I X s t o leća zabe-
1963.
' A, Lejard je boravio na Cetinju >839. g, a podaci o tome nalaze
se u knj izi L j. Durković — jakšić, Englezi o Njegošu i Crnoj Gori, Titograd
z Prva je naredba izdata 1883. godine i o dnosila se na zabranu
korišćenja slame u gra<lenju. Isto Ministarstvo izdalo je 1911, godine Uput-
stvo za građenje kuća (navedeno po ćlonku J. Vukmanovića, Razvitak i gp
stambene kuće na Ce<>nju, Etnološki pregled. Beoqrad 1975, 115 — 121).
34 kuće, a >876. g. već ih je 115.
uvećao se pre svega broj s tambenih objekata.' Privatni
domovi su po p ravilu j ednostavne građevine pravouga-
one osnove, s prizemljem i po tk rov l jem, zidane od gru-
bo obrađenog kamena, neomalterisanih fasada. Prome-
n e nastale u d r u go j p o l ov in i v eka m a n i festuju se u
g raditeljstvu, pored uvećavanja b roja p r i va tnih k u ća
i podizanjem većeg broja j avnih ob jekata koj i su t r e-
balo da ostvare ambiciozne p lanove kn jaza N i kole u
osuvremenjavanju prestonice,
k lime u g r adu b i l o j e n eophodno sagradit i ho tel . Ra-
dovi na zgradi otpočeli su 1863. i završeni 1864. godine.
Prvobitno, zgrada j e b i l a v eća j ednospratnica, d rugi
sprat dozidan je početkom XX ve ka. Na f asadama ho-
tela nije b i lo i z razitih st i lskih osobenosti. Ona je delo-
vala svojom monumentalnošću pored niskih kuća, prvo-
bitnih stambenih objekata. Više od arhi tektonskog zna-
čaja izdvajala se njena kul turna misija koju j e za duže
vremena imala u gradu. To potkrepl ju je, pored ostalog,
podatak koj i u svojim pu topisima iznosi jedan od mno-
gih stranih gost i ju k o j i s u o v d e b o ravi l i . I u s t a nova
od još većeg značaja nalazila se u h o te lu, koj i se b aš
n>ora nazvati u svakom pogledu centro>n >nale prijesto-
nice. To je či taonica koja se nalazi odmah do dvorane
za ručavanje. Sto je za najveću pohvalu, postoj i na ime
u Crnoj Gori, čak i u m a nj im m j es t tma ... često udr>š-
ženje koje se brine za nabavku dobre, zabavne kao i
Na početku stvaranja nove ku l tu rne i p o l i t ičke
> N. d. s t . 117. Do 1860. godine na C e t inju j e p o d ignuto sveqo
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86. Zgrada dvora kralja Nikole 87. Zetski dom
obrazovne lektire. Ovdje u Cetinju, u zaba čenoj pri jesto-
n ici, kojoj se mnogi potsmjehuju i k o j a j e nesumnjivo
u mnogom pogledu veoma skromna, našao sam pored
>nnoštva srpskih, tal i janskih, ruskih i g rčkim novina i
niz njemačkih.'
Lokanda, a potom Grand-hotel, porušena je nakon veli-
kih oštećenja u zeml jo t resu 1979. godine.
noj st ra~i g lavne u l ice, nalazi se četverougli, pr i l ično
prostran t rg na či jo j s e j u ž noj s t r ani d i že zgrada sa
mnogo prozora, s visokim par terom i l i j epim spratom,
ali takoder bez svakog ornamentalnog ukrasa, osim ako
bi se uk rasom smatrao vel iki , šareno nasl ikani c r no-
gorski grb, koj i se p onosno uzdiže iznad u laznih v ra-
tiju. To je dvorac gospodara crnih brda. '
zidana je od 1863. do 1867. godine. Pregradnje na dvoru
vršene su 1870. godine po p r o j ektu aus t r i j skog inže-
njera Paklera' o čemu saznajemo iz objavl jenog pisma
a rhitekte M i l u t inovića. Iz p i sma znamo i d a s u p r e -
gradnje na dvoru bile velike, jer su se čitavi zidovi dvo-
spratnice rušil i i n a n ovo z idali . Na f o t ograf i jama sa
kraja prošlog veka v id imo d a j e j e d i n i ar h i t ektonski
element koj i j e dopr inosio oživl javanju fasade bilo ste-
penište na ulazu i ba lkon iznad n jega. Ali za p raćenje
stilskih odl ika na cet in jskim reprezentativnim građevi-
nama interesantna je pregradnja koja je na zgradi dvo-
ra izvedena 1910. godine. U t o v r eme već su b i l e sa-
građene gotovo sve ambasade, i stoga nije slu čajno što
je na jednostavnom ali ve l ikom zdanju dograđen trem
na mesto starog stepeništa i ba lkona. I ta j a neks gra-
đevine je dvospratan. U don jem delu t o j e n a t k r iveni
u laz a u visini sprata natkr iven balkon sa zabatom ko i i
nose stubovi. Na po l j u zabata urađ en je u š t uku g r b
porodice Petrovića. Ova dozidana konstrukcija ima od-
l ike neoklasicizma. Iza zgrade na lazi se b ogat p a r k ,
što je opet element koj i je , u duhu onog vremena, pra-
tio važnije građevine.
Zgrada koju je kn jaz Nikola odredio sebi za dvor
Nedaleko od Djevojačkog insti tuta, ali na suprot-
Zgrada nekadašnjeg hotela, prvobitno nazvanog
s B. Švarc, n.d, st. 222.
vedeni su u Zapisima, Cetinje 1939. god. XII, knj. XII.
4 Bernhart Švarc, Crna Gora, Lajocig 1883. Delovi ove knj ige p re-
s M. D. Mi lutinović, lzvjeshje o svršenom poslu u Crnoj Gori, Isto-
r B. Švarc, n.d., str. 221.
• Jedini obuhvatnij i p regled arhitekture Cetinja, koji se pr evashod-
no bavi i s torijatom nastanka pojedinih zgrada a manje n j ihovim st i lskim
određenjima jeste k- j iga D . M a r t inović I U . M a r t inović, Cetinje, spomenici
arhitekture, Cetinje 1980.
iz bol j i h o b i te lj i u ze m l j i u g l avnom odlično obrazo-
vanj e.'
pomoći ruske carice Mar ije A leksandrovne čije ime je
i nosio ovaj p rv i ženski srednjoškolski zavod u C rnoj
Gori. Uz dvor i Lokandu, ovo je jedna od onih monu-
mentalnih građevina u g radu koja neće obeležiti da l j i
stilski r azvoj a r h i tek ture, al i će d o p r inet i g r adskom
karakteru Cetinja. 0 s t i l sk im k a r ak ter ist ikama neka-
dašnjeg Djevojačkog inst i tuta, a sada s tudentskog do-
ma, ne može se govori t i , naročito ne posle adaptacija
koje su izvršene u nekol iko navrata.
Cetinje imali pre svega kulturn i i p r osvetni značaj pri-
pada i stara bolnica Danilo I, či ja i zgradnja je t r a ja la
od 1872. do 1873. godine. Po sa čuvanim arhivskim po-
dacima, plan za zgradu na činio je dvorski lekar Francuz
Frilley, a radove je nadgledao Todor Gojković.'
pojavu istor i jskih s t i lova na Cet inju j es t Ze tsk i dom,
sagrađen pre svega za potrebe pozorišta i d rugih inst i-
t ucija ku l ture k o j e s u f o r m i r ane k r a jem X I X ve k a .
Izgrađena je po p lanu arh i tekte Josipa Slade, Trogira-
nina za ko jeg savremenlik 'kaže: gospodin nadtnžinjer
Slade, genijalni graditelj nov ih cesta u zeml j i . ' I z D a l-
macije je b io i r u k ovodi lac radova Jozo Terzović. Ra-
dovi na zgradi otpo čeli su 1884. a dovršeni 1896. godine.
Zetski dom ima izgled t robrodne bazil ikalne gra-
đevine. To se vid i u o snovi u k o jo j j e , u s k l adu s na-
menom zdanja, dominantan centralni prostor, a bo čno
rijski zapisi, god. XI . knj . X IV, 1 — 2, Cetinje 1938, 366 — 371.
Građevina koja po s t i l skim od l i kama najavl ju je
G rupi ob jekata p r o fane arh i tekture k o j i s u z a
Zgrada je p o d ignuta 1871. godine, zahvaljujući
Danas se u ovoj zgradi nalazi Državni muzej.
Lijevo od d o sta l i j epog ho tela stoj i D j evojački
i nstitut, p r i l ično prostrana zgrada u k o jo j s t iču kćeri r B. Švarc, n.d., str. 161.
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Sg. Dvor prestolonaslednika Danila 89. Zgrada austrougarskog poslanstva
se nalaze, simetrično postavljeni p rema g lavnom b ro-
du, manji prostor i izdeljeni zidovima koj i su u f unkc i j i
g rađevine. I spo l jašnost građevine koncipirana je k a o
kod bazilika sa kalkanskim zidovima koj i se završavaju
zabatima. Na lateralnim z idovima nalazi se niz manj ih
pravougaonih prozora. Na p ročelju j e i n teresantno re.
šen trem k o j i j e n e kad b i o o t voren t r im a a r kadama
ali je nakon nekol iko p regradnj i postao nešto g loma-
zniji." Kada se govori o s t i l u ove građevine, govorimo
o neoromanici, i t o p r e s vega na osnovu izgleda pro-
zora koj i su l učno završeni i opervaženi p l i t k im a r k a-
dnim ispustima.
je n jena f u nkc i ja p o d razumevala, dopr ineo j e č e šk i
dekOrater Žeinžšek.n
pozorišna zgrada, upravo se d o vršava obnova nakon
zemljotresa iz 1979. godin=.
1895. godine kao građevina namenjena dvoru prestolo-
n aslednika Dani la. U l i t e ra tur i d v o rac j e p r i me r z a -
k asnelog ampira," što s e objašnjava težnjom k n j aza
Nikole da za svog sina podigne rezidenciju koja će se
izdvajati b ogato u k r ašenom s poljašnošću. Zgrada j e
pravougaone osnove, ima visoko pr izemlje i sprat. Naj-
upečatljivij i a r h i tektonski e lement na f a sadama čine
udvojeni stubovi koj i se na laze na pročelju (četiri pa-
ra) kao i po jedan par po uglovima zgrade. Stubovi od-
govaraju visini spratova, obojeni su crveno i sa raskoš-
n im kor in tskim kap i tel ima u r ađenim u m e talu dopr i-
nose polihromij i f asade koja je obojena plavo. Luksuz-
's R. Dragićević, pripreme za otvorenje prvog državnog pozorišta
na Cetinju, Istorijski zapisi, knj. I I, 1 — 2. Cetinje 1948, 321 — 338. U članku je
zabeležen i podatak da je za vr eme I s vetskog rata uništena sva imovina
pozorišta, prostorije zaoaljene I nađene prazne pr i oslobođanju Cetinja od
austrougarskib trupa. Ovo je I o b j ašnjenje zbog čega se posle rata ponovo
radilo na Zetskom domu.
Na Zetskom domu, koj i će ponovno služit i k ao
Raskošnom izgledu unut rašnjosti g rađevine, što
Započet 1894. godine tzv. Plavi dvorac je završen
i udoban.
kamenim ukrasom.
n iji izgled fasade ostvaren je i š i r okom upo t rebom na
svim prozorima belo obojene štukature u v idu konzola
o koje se oslanjaju po tprozornici, kao i ženskih g lava
u vrhu lučno završenih prozora.
Crna Gora dobila međunarodno pr iznanje i nezavisnost,
n ekoliko vodećih ev ropskih d r žava u spostavilo j e s
n jom d ip lomatske odnose. Najpre su se p oslovi ob a-
vljali preko akreditovanih konzula koj i naj češće borave
u Dubrovniku a samo povremeno dolaze na Cetinje.
Potom, oni borave i u samom Cet inju u i z na jm l jenim
privatnim kućama. Međutim, nekohko država krajem
XIX i u p r vo j deceniji XX ve ka gradi posebne objekte
za svoja poslanstva. Po st i lskim od l ikama izdvajaju se
objekti v lada Rusije, Engleske, Francuske, I tal i je, Aus-
tro-Ugarske. I ostale države koje uspostavljaju s Crnom
Gorom diplomatske odnose (Turska, Bugarska, Nema-
čka, Belgija, Grčka, Srbžja, Španija i Švajcarska) sta-
r aju se o i z g ledtu moj ih b o ravišta na Cet in ju . M eđu-
t im, spoljašnost t ih zgrada žže odvaja se n i ve lščinom
ni s t i lom od s t a mbenih ob jekata, ali se o ni t r u de d a
unutrašnjost pr i lagode potrebama d ip lomatske službe.
Tako je Cetinjski v jesnik 3. ju la 1910. godine zabeležio
da su k n jaz i n je gova pra tnja p osetil i b ugarsko po-
slanstvo. Razmeštaj prostori ja u po s lanstvu je uk u san
Austrougarsko poslanstvo z idano j e 1 897 — 1899.
godine, a po p r o jektu a rh i tekte Josipa Slade." Pr i i z-
radi velike dvospratnice pravougaone osnove kao gra-
đevinski mater i ja l k o r i šćen je d obro o k l esani kamen
sa brižlj ivo izvedenim spojnicama maltera. Izme đu dva
svetska rata zgrada je premalterisana. Kao i na drugim
javnim građevinama, na Cetinju i ovde je posebna pa-
žnja poklonjena u laznom p rostoru. On j e k o n c ip i ran
tako da ne i z lazi i z r a vn i f asade, al i im a r e p rezenta-
t ivan izgled zahvalju jući t r i m a arkadama koje čine
dva stuba, bočni zidovi i l u čni završeci. I t e rasa ko ja
je iznad ulaza takođe je u r a vn i f asade, tret i rana kao
lođa. Svi prozori na zgradi pravougaoni su sa skromnim
Osobenost ove g r ađevine čin i k a pela smeštena
u južnom kraku poslanstva i i zdvaja se od zgrade ne-
Kada je n a B e r l i nskom k o ngresu 1878. godine
" R. OragiEević, n.d.. str. 322.
'z D. Mart inović i U. Mart inoviE, n.d.. str. 82 — 83.
u Isto, str. 82 — 83.
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90. Zgrada ruskog poslanstva 9I. Zgrada italijanskog poslanstt a
što izvučenom zapadnom fasadom i krovnom konstruk-
cijom. Zidana je od kvadera kamena koj i n isu premal-
terisani. Crkvica, u duhu v remena u ko jem j e nastala,
ima obeležja nekoliko st i lova: por tal i r o zeta iznad su
r omanski, dok j e zabat ko j im j e završen krov u s t i l u
p ojednostavljenog baroka. G lavn i s k u lp toraln i u k r a s
su slobodne figure postavljene iznad krovnog venca na
zabatu. Smeštene su u n i š ama i p r e dstavljaju B ogo-
rodicu sa Hr istom u centralnoj n iš i i anđele u bočnim.
U zgradi koja je i zmenila nekoliko vlasnika sada
radi Republički zavod za zaštitu spomenika kul ture.
palata ruske legacije koja se prošle godine otpo-
čela graditi, ove nedjelje je već pokr ivena. Elegantnija
građevina ne može se više poželjeti, i o d i sta čini čast
estetičkom ukusu g . a r h i tekta K o radinija, k oj i j u j e
zamislio i izveo."
taljno rekonstruisati zahvaljujući očuvanoj i o b j av l je-
noj arhivskoj građi kao i čestim napisima koj i su ob ja-
vljivani u ondašnjoj š tampi." I t a l i jan Koradini p ro jek-
tovao je neobaroknu zgradu čija j e g l avna osobenost
bogato dekorisana glavna fasada. U don j im p a r t i j ama
dominira por ta l s tepenasto uvučen iznad ko jeg j e za-
bat t rougaonog ob l ika. U n i vou sp ra tne konstrukci je
skoncentrisano j e m n o š tvo a r h i tektonskih e lemenata
koji s t i l sk i de f in išu građevinu. Centralni p rostor č in i
pet prozora izdeljenih samo pi lastr ima. Parapetne ploče
p rozora dekorisane su geometr i jskim m o t ivom koj i se
ponavlja i n a d v a b o čno postavljena ba lkona. I znad
glavnih prozora nalazi se takođe bogata štuko dekora-
cija, dok su dva bočna otvora završena trougaonim za-
batom. Arhi tekta je i skor istio k rovnu konstrukciju da
tu, između baroknih e l ipsastih otvora postavi sku lpto-
ralni uk ras u o b l iku l a v l j i h f i gu ra. Nevešto izvedena,
ova je skulptura verovatno rad nekog lokalnog majsto-
ra koji n i je imao iskustva u ovakvim poslovima. Ostale
fasade su manje razuđene. Pored glavne zgrade, kom-
pleks poslanstva čini ograđeni park i d v e s t r ažartkice
na ulazu, koje st i lski odgovaraju glavnom objektu. Car-
ska ruska legacija nameravala je da podigne pored
svog doma i crkvu za koju je p lan već bio izradio petro-
Rad na podizanju ruskog poslanstva može se de-
181 — 186.
" Glas Cntogorca, 13. oktobar 1901.
u Arhivsko građa p ubl i k mano j s u č l a nku R . D r ag ićević, Podi-
sonje zgrade rusko p o slanstva na C e t inju, Star 'ne C -ne G o re V( 1 973,
g radski profesor Pomerancov koj i j e z bog t oga i d o -
lazio na Cetinje." Međut im, do r ea l izovanja ovog pro-
jekta, iz nepoznatih razloga, n i je došlo.
kulteta, nakon što je posle zemljotresa obnovljen.
objavljena je s ledeća vest: Na n a j l j e pšem >njestu na
Cetinju, u s r ed in i p r i j estonice, a u bl i z in i c en t ra lne
pošte i Crnogorske Banke, podiže se nova zgrada fran-
cuskog poslansttra. Ona će b i t i n a u z v išici p o red sa-
dašnjeg poslanstva. Sudeći po ve l ik i jem p r i p remama i
veličini sume novca, određene od francuske vlade za tu
zgradu, moglo b i se u napr i jed reći , da će po l j e p o t i ,
veličini i i z radi nova zgrada francuskog poslanstva bi t i
dostojna bogatstva prosvjećene Republike, ukusu nj e-
nih inženjera i zauzimlj ivosti za taj rad od st rane fran-
cuskog poslanika pri naše>n Dvoru g. grofa Serseja.
Zgrada će na svaki način b i t i j e dan nov i u k ras naše
prij estonice.
da su pro jektant i b i l i a r h i t ekt i F red B a loko i R u l e t i .
Verovatno su ova dvoj ica Francuza dobro poznavali to-
kove nj ima savremene arh i tekture, j e r na građevini
koja j e d o v ršena 1910. godine d om in ira p o l i h romi ja
skladno ukomponovanih keramičkih p ločica razl ičitih
oblika koje p rate sve otvore na fasadi a bogato uk ra-
šavaju i k r ovn i venac koj i u p ravo čine u nekol iko re-
dova postavljene raz l ičito obo jene g lazirane p ločic: .
Secesija kao obeležje zgrade v id i se i u k o n c ip i ran ju
fasade, naročito glavne koja ima polukružno rešen ulaz-
ni deo i balkon iznad njega.
Iz izveštaja M i n is tarstva građevina" doznajemo
Objekat sada služi po t rebama Ku l tu ro loškog fa-
U Cetinjskom v jesniku od 16. j u l a 1908. godine
ts Glas Crnogoraca, 23. septembra 1903.
n izvještaj Ministarstvo građevina br. 5487 od 26. ju la 1909.
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93. Vladi 1 doni9Z. Zgrada francuskog poslanstt a, 1910.
su prostorije Centralne narodne bib l ioteke.
Arhitekta Korađini bio je, naravno, protomajstor
i pr i pod izanju ambasade. svoje zemlje. Po n j egovom
je projektu I t a l i j ansko poslanstvo završeno 1910, go-
dine. Za ra z l iku od r u s k og pos lanstva ova je z g r ada
mnogo jednostavnija. Ođ osnove koja je p r a vougaona
d o mirno obrađenih fasada. Jedini uk ras na n j ima j e
krovni venac koj i č in i n i z k onzola kao i h o r i zontalni
podeoni venac u v i s in i s p rata ko j i j e u vi d u p l i t k og
ravnog ispusta. Naravno, i na o vo j j e z g radi posebna
pažnja poklonjena izradi o tvorenog t rema sa te rasom
iznad.
U zgradi nekadašnjeg tali janskog poslanstva sada
U Cetinjskom vjesniku 3. ju la 1910. godine zabe-
ležen je završetak radova na l i jepoj i i mpozantnoj gra-
đevini, Radi se o zgradi koja je namenjena ministarstvu
i narodnoj skupšt in i a p od ignuta je u g o d in i k ada j e
Crna Gora proglašena kraljevinošn. Zabeleženo je da je
Marko Đ i rkanović, predsjednik Državnog Savjeta, koj i
je za ova zgrada plan radio i nad građevinom nadzor
vodio." Zna se da je on samo vodio nadzor, a projek-
tant je b io, pretpostavlja se, Koradini. Namenom zgra-
de objašnjava se njena reprezentativnost i ve l ičina. U
osnovi, zgradu čine četir i k r i l a k o j a z a tvaraju p r avo-
ugaono dvorište. Fasade su neobarokne a prepoznatlji-
ve osobenosti ovog st i la ima naročito pročelje zgrade.
Naglašenim horizontalnim vencem zgrada je podel jena
n a prizemlje i s p r a t . I sp red u laza j e t r e m k o j i n o s i
balkon sa balustradom i g i r l andama. Prozori u don jo j
zoni lučno su završeni, al i im aju p r avougaone okvi re
sa štuko-dekoracijom f loralnih mot iva. Ist i uk ras imaju
i prozori na spratu koj i su p r avougaom. Krovni venac
urađen je također u štuku, a mot iv se ponavlja sa pro-
z ora. Barokni zabat k o j i m s e z a v ršava pročelje i m a
bogatu skulptoralnu dekoraciju. Na i v icama zabata su
s tojeće figure boginja F lore i M i n erve. U po l ju t i m pa-
nona reljef i su i zdeljeni na p ravougaona polja a i spu-
njeni su antičkim mot iv ima fantastičnih bića i ženskim
f igurama. Iznad sata, na st ranama koje zatvaraju t i m -
panon, postavljene su f i gure muškarca i žene u p o l u-
ležećem položaju. Smatra se da one s imbol iziraju dan
i noć, a d a j e d a l ek i p r ed ložak za ov u k o m pozici ju
kapela Medičijevih u F i renci."
odgovara i unutrašnjost građevine koja je sada iskoriš-
ćena za muzejske potrebe, a u kojoj se nalazi najrepre-
zentativnija dvorana u g radu.
je sebi veliki dom koj i j e za uzor imao zgradu na kojo j
je prethodno Đukanović vodio poslove gradnje. Sličnost
se ogleda u horizontalnoj podeli građevine na pr izemlje
i sprat, u postavljanju t rema sa balkonom ispred ulaza,
zatim u s i romašnijoj al i i pak baroknoj obradi prozora.
Naročito je k a rakter ističan ut icaj s lobodne skulpture,
koja je na Vladinom domu simbolična. Takva je i ovde.
Četiri s l obodne ženske sku lp ture p o s tavl jene i sp red
trema simbolizuju čet ir i godišnja doba.
se svojom jedinstvenom arh i tekturom tzv . kuća Vuko-
tića. S njenom izgradnjom j av l jaju se, gotovo is tovre-
meno sa graditeljstvom u Par izu, kubist ička shvatanja
izražena u prečišćenim geometri jskim f o r mama." Izve-
dena je kao dvospratnica u duhu do tada nepoznatom
u arhi tektur i o v ih k r a j eva. Ima , m eđut im, nešto š t o
je vezuje za savremeno jo j g rad i tel jstvo, To su uk rasi
p rozora, svedeni na pravou~ ne p l i t ke i spuste al i ko j i
ipak imaju s t i l skih od l ika p repoznatl j ivih na k u ćama
koje se nalaze u njenoj b l iz in i .
u XX vek sadržana je upravo u s premnosti ma le p ro-
vincijalne sredine da p r i hvat i j ednovremeno egzistira-
nje istor i jskih s t i lova, modernih t endencija i z raženih
u graditeljstvu secesije kao i el e menata avangardne
evropske arhitekture kubizma.
U nizu građevina namenjenih stanovanju izdvaja
Osobenost arh i tekture Cet inja n a p r e lazu X I X
Građevinski inženjer Marko Đ u k anović sagradio
Bogato ob rađenoj s po l jašnosti V l ad inog d o ma
't Vujoševićdovićević. Cetinje i njegovi muzeji, vodič, Beograd 1972.
» D. Mortinović i U. Martinov,'ć, n.d., str. t ig — 111.
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94. Kuća Đukanoci ća
N a malom p r ostoru i u k rat k o m vremenskom
razdoblju od nekol iko decenija možemo posmatrati gra-
đevine sa obeležjima evropskih t zv. i s tor i jskih s t i lova
objedinjenih u m i n i j a tu rnoj p r estonici. Na ovom p r o-
storu pr isutni su sv i i zm i k o j i n ose i p o sebna nacio-
nalna obeležja. Ovo se lako ob jašnjava činjenicom da
g rađevine podižu v lade stranih zemalja, ulažući u n j i h
znanje i m a ter i ja lna sredstva koja će ih d ostojno r e-
prezentovati. A i domaća sredina bila je t ada spremna
da prihvati nov ine evropske umetnosti i u spešno rea-
lizuje nekol iko p ro jekata (prestolonaslednikov dvorac,
Zetski dom, Vladin dom).
i mala je od jeka na m e đunarodnom p lanu. Rano i z a
Kubistička faza gradi tel jstva, nastala u P a r i zu,
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evropske pojmove sagrađena je u Cet inju 1910. godine
kuća Vukotića u č istim geometr i jskim f o r mama. Ona
je svakako dragocen pr i log r iznici ondašnje umetnosti
na jugoslovenskim prostor ima.
kao plod i s tor i j skih us lova i đ a j e n j e gova po java u
zabačenoj prestonici rezultat angažovanja stranih maj-
stora. 0 n j im a se ne zna mnogo, al i se m ože pretpo-
staviti da su na nj ihovo angažovanje uticale same vlade,
b irajući za i z g radnju s v o j i h p o s lanstava n a C e t i n ju
već afirmisane arhitekte. Projektante školovane na stra-
ni birao je i k ral j N i ko la.
e pizodu, jer n i j e b i l o l o ka lne t radic ije na k o j u b i s e
o no nadovezalo a i zmenjeni us lovi ž i vota i n o v a d u -
hovna khma na Cetinju između dva rata nisu omogu-
ćili da l j i r a zvoj . T ako n i j e b i l o u s l ova z a n a s tavak
započetog zamaha i kont inui teta na planu ku l ture i po-
sebno graditeljstva. Zahtevi novog vremena uslovil i su
i novu arh i tekturu ko ja po u m etn ičkim domet ima za-
ostaje za ranijem. (U to vreme na Cetinju su podignute,
između ostalžh, zgrada banske uprave i g imnazija). Za
međuratni p e r iod k a r ak ter ist ična j e u gra d u s v o j e-
vrsna urbanistička nedoslednost. Nemanje jasne urba-
n ističke sl ike koja b i s e p oštovala izraženo je j o š n a
početku veka. I samo pod izanje poslanstava dovelo je
do odstupanja od urbanističke sheme grada. Stvarane
su, naime, zasebne am b i jentalne ce l ine, g rađevinski
uobličeni prostori. Novim izgradnjama i u r banist ičkim
rešenjima nastojalo se da se oni ne naruše.
u ostalim jugoslovenskim zemljama, crnogorska presto-
nica zauzima značajno mesto, pogotovu kada se imaju
u vidu i s tor i j ske i e k onomske okolnosti u k o j im a s e
razvijala. Ostali veći c rnogorski g radovi , N i kš ić, Pod-
gorica, Bar, U lc in j — o s ećali su dugo posledice v iše-
v ekovne turske okupacije i n i s u se r azvi jal i kao m o -
d erna urbana jezgra. Tako n i a r h i t ek tura Cet inja n a
prelazu vekova nije ut icala na nj ihovu izgradnju, izuzev
dvoraca kralja N i kole koje j e seb i i n a s lednicima po-
d igao u N ikšiću, Pođhgorici i Ba ru .
t injski spomenici arh i tekture nisu v iše imel i p rvobi tnu
svrhu. Posle I s v e tskog rata dob i l i su n ovu n a menu.
Između dva r a ta o n j i m a n i j e v o đena osobita b r iga.
Novi značaj spomenici nastali na razmeđu vekova do-
bijaju nakon I I sv e t skog r a ta . Te z g rade, sada kao
spomenici kul ture, imaju poseban tretman i u f u n kc i j i
su Cetinja kao grada muzeja, i č ine osobenim Cetinje
i pored toga što se grad razvija u sk ladu sa zahtevima
modernog doba.
Posmatrana u s k l opu a r h i tektonskih os tvarenja
Ovo graditeljstvo možemo posmatrat i kao j ednu
Međutim, t reba reći da ovo graditeljstvo nastaje
Od propasti crnogorske države 1916. godine c=-
SUMMARYS
central toivn functio>žs and appearance of a minor Central
European city had been al located to Upper Toivn. Const-
ruction of r epvese»ta>ive public bu i ldings had at t racted
foreign architects uho buil t the>n on the Central Europea>ž
nžodels and in keeping u>ith the prevailing styles of h i s-
torism and Secession. In the t u rn ing period between the
19t» and 20th centuvy, W.C. Hofbauer, a V ienna student
uho worked on the >nodel of h i s p rofessor, F. Schmid,
was the most pronžinent architect in Osijek. At the beginn-
i>žg of th e 2 t>th century, A . S l aviček and V . A x mann,
Qvchitects front Osijek, u>orked in the spivit of the Prague
and Munich Sccessio». The n>ost vahžable steps in the 20th
century ž>rban architectuve i» Osijek date f rom that t ime.
V. Axmann ivas k no ivn fo r h i s t o u>n- planni ng solu tions
by tracing neu > streets and using b lock m i c ro-regulation.
Befu>een tu >o uorld wars, the so-called Regulating Fund.
a menfals u>ere st r ictly f o l l o ived i n toivn p lanning a nd
building. The residential part of the city u'as built accor đ-
i>žg to plans. Besides V. Axnžann, Domes, Struppi, Juzbašić,
Wrank, Graff, Dlouhi and Ful l should also be mentioned.
Ax»>Q>ž>ž, Do»>es a>žđ Pelzer ii'orked in the spirit of modern-
isnž. In the 1900 — 1940 period, Osijek presented high achiei'-
ements of i t s u rban architectural prof i le, interpreting by
i ts fo rmat ive content t h e e ssence of the epoch in t h i s
ECLECTICISM AND SECESSION IN URBANISTIC
DEVELOPMENT OF SPLIT
Stanko Piploi"ić
PERISTIL 31/32 1 988/1989
In the 17th century, a syste>n of bulu"ark fortif ications
for the city defence against the Turks u>as build around
Split. Upon cessation of that specific danger, the ivalls be-
came unnecessary and their dis>nantling started duri>žg the
short-term French occupation and u>as resu>ned during the
Austrian govern>nent. Thus, an extensii>e sen>i-circular belt
uas formed around the ci ty, i v i th parks, and public and
housing builđings. Some social acfii i t ies had already exist-
ed in the old h i s torical nuclež>s of the c i ty, bu t u i t h Q>ž
ever increasing city population they became inadequate Q>žđ
new premises had to be constructed on the spots of t he
previous defensii e stvuctures. Building u>as particularly in-
tensified in the second half of the 19th and at the beginn>>-
ing of the 20th century, ivhen the Franciscan»>o>žastery on
the uatevfront uas reconstructed, the Procurator Complex
and the theater built, the hospital enlarged, and the secon-
dary school, St. Peter's Churcb in Lučac, Tobacco Head-
-office, Bishop's Palace anđ ofher buildings constructeđ in
the forms of historicisnž anđ Secession.area.
Snješka Knežević Vladi>nir Konjikušić
STUDENTS OF ARCHITECTURE FROM THE YUGOSLAV
COUNTRIES AT THE MU N I CH T EC HN ICAL SCHOOL
INSTITUTIONALISTIC CULTURE: EXAMPLE OF THE
REPRESENTATIVE URBAN AREAS IN ZAGREB
The period o f i n s t i tut ionalism c oincided iv i th t h e
accession and activities of Goi 'evnor Ivan Mažuranić an đ
the age of a sfrong recognition of modernism in al l f ields
of life in fhe 1870-ies. New social requirements init iated
the formation of r epresentatii'e urban areas. Toivards the
end of the đecade, entire areas u'ere created under the
influence of a uni form style, e.g., Zrinjski Square. By i ts
fornžs anđ cha>acte>', žt ivas the oržgž>ž of the future»horse-
-shoe»> the concept o f a ho r se-shoeu'as u>žquestionably
an institutionalistic cul ture p roduct.
ulated the idea of s t y l ization of a c enter i vhich was as
early as 1865 emphasized by tu o large squares and a park
along the southern border of the center, unit ing them in to
Q continuous frame. The qualify and value of the repres-
entative urban areas of Zagreb, the horse-shoe and avenues
t raversing it , certainly just ify the sžžggesstion for posi t ive
ei>ah>afion of th e i>žstitutionalistic cu l ture.
Promotors of the s t rong cultural development form-
UNTIL 1914
Sun >ey of student records in tev»ž and annual reports
of the Polytechnical School, later named Technical School
in Munich, has rei'ealed that in t l ie 1844 — 1914 period, about
330 students co>ning from t he Y u goslav countries ~vere
enrolled in the School, 45 of t hem at th e Departnžent of
Architecture. Thivteen of t hese 45 graduated in M u >žicI>,
>ree in Aachen, tii>o in Vienna, u>hereas for seven of those
Mu»ich s tudents ou r e x p evt l i f e rature s ays they h n d
graduated b«t u i thout stating fhe place. Both the checked
facts and neu > data on the p lace and t ime o f the s tudies
of our avchitects ii ho i ie re Mu» ich s tudents, hai>e opened
the possibility of f u r ther ini estigations concerning artistic
connections and i nf luences between M u>žich and ou r
count ry.
Dragica B>>rašci ić-Miljić
STYLISTIC SPECIFICITIES OF THE ARCITECTURE
FROM THE EhlD OF THE 19th AND THE BEGINNING OFEugen Frankoiić
THE 20th CEhlTRUY IN CETINJE
TOWN PLANNING IN CROATIA AT THE TURhlING
At fhe tžžvning of the cent>>vies, toiin planning in Cro-
a tia ivas by i t s b est r esults qu ite synchronous with f h e
leading toun p lanning concepts of the t i»>e. Toun pla>ž>l-
ing in Croatia surpassed the pvofessional f ra>nei iork, ex-tending to the entire complex of the society, politics and
spiritial l i fe. Representati i'e events occurred in Zagreb, the
capital of Croatia. Activities of Mi lan Lanuci, chief tou >n
planner of the t ime, have resulted in an ext>e>nely valuable
town planning opus.
Characterized by tradition, conti nuous intert ivining and
i nf luences fron> both the East and th e West, abrupt i n -
ferruption of medieval architecture and hints of renaissan-
ce constructions fol lou'ed by a s e i 'ernI-century hiatus, at
the end of the 19th centuvv Cetinje succeeded in approach-
ing contemporary European artistic t rends. Under neu> po-
litical and econo>nic co>žditions after the Berlin congress of
fu>elve Euvopean countries, u>ell-knoii » Qrchitects u ere en-
gaged in building neivly established diplomafic representa-
tion offices in Montenegro, ivhile Prince Nikola had castles
and palaces construcfed for his family, govern>nent offices
and neu >ly established educatio>žal and cultural insti tut ions.
OF THE CENTURIES
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Ibrahin< Krzoi >ić
Specificity of this architecture lies i» readiness of a
small proi i»cia/ co>n»>unity to accept si>»u/ta»co«s c.".isten-
ce of historical styles, current tendencies expressed in the
construction o f S ecession, and e lements o f a i ant-garde
European architecture of cubism.
constructiona//y, sun parlors, balconies and l o unges are
identical architectuval elements. Lexical explanations are
not absolutely c lear and c o mprehensive ivhen def ining
this synonymity. In architectura/ plans, tf>e basic and com-
mon feature of these three elements is — providing connec-
tion betiveen the inner and outer space, and vice versa.
Over a 100-year period, in ćheir endeavors ćo make
the facade cover-up a dynamic space structure, a!<thentic
architects hai>e cvealeđ innurnerable variants of this single
architectural element, u'itnessing the age of their construc-
tion by mere accent<!ation on the bui lding as a u 'hole.MODERNIST FORMS IN THE ARCHITECTURE
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AT THE
TURNING OF CENTURIES
Lil jana Hrisćoi aF i>st for»>s of >nodernisn> in th e a r chi tecture o f
B osnia and H erzegovina appeared u i t h t h e a d vent o f
S ecessio» touavds the end o f t h e 1 9 th c entury, i n t h e
u'orks of Josip Vancaš, an architect (the house of Ješua
and Moica Salo»> in Sarajevo, designed in 1897). From
1900, nch f loral forms began to appear on the fmn ts o f
representative residential and business buildings (e.g., Ješua
Salom palace by J . V a ncaš, 1901, Vasilikija P e t rović's
house by Rudolf Tonniesaiz, both i n S a rajevo; Serbian
Pri>navy School in Mostar, by Đorde Knežić, 1908).
for>ns, from 1903 a neu> tre~d in facade decoration app-
eared, first by geometric f igures enriching the lower parts
of the facades, follou >ed by geometric concepts covering
the entire f ront and permeating the ~hole bui lding, thus
fortelling modem architecture (E. Volkert's palace by R.
Tonniesaiz, 1911; the Racher Palace by Karl Kneschaure-
halz, 19/3; Fire Station by Josip Pospišil, 1912, all in Sa-
rajevo). A specific result of Secession in Bosnia and Her-
zegovina uas an attempt at creating a Bosnian style (buif-
dings of the National Bank offices in Bosnia and Herzego-
vina by J. Vancaš, 1908).
In the phase of af f /orescence of Secessionist f loral
VISUAL ARTS IN BITOLA, 1880-1918
In the second half of the 19th centurv, Bitola ivas a
significa»t econo>nic, cultural, mi l i tary-strategic and polit i-
cal center in Balkan, u i th an autochthonous character in
terms of h i s tory, architecture, visual avts and esthetics.
Fro>n the architectural point of vicu >, buildings of the so-ca-
/led Balkan fo/k architecture and of the so-cal!e</ Solun type
architecture nare present. Inf luences of the West European
eclecticism and o f o t her neo-styles penetrated indivectly,
i>ia Solun.
u"ere also taken over in painting. Rea/is>n ii'as adopted as a
n>ethod to elim>»ate the religious iconographic feature fro>n
After Balkan Wars (1913), the significance of Bitola
declined >'apidly, and af ter 1918 it has a lmost co>np/ete/y
/ost its previously outstanding cultural and social place.





INSTITUTIONALIZATION OF THE SLOVENE
VISUAL ART DURING THE 1900-1941 PERIOD
The Slovene nation entered the Eumpean history as
a»small nation«having previously constituted parf of t he
»foreign «empire. In Slovenia, cu/ture had for centuries be-
en identified with art, u>hich actually represented its most
significanć and almost only secfion; under such historical
and social circumstances, the art oi >ergrew its fundamental
function and acquired certain ideological, i. e. political iden-
tification. Thus, the art had to accomplish the comp/ex role
of national consciousness, politics, science, etc. In this paper,
an atte>npt is made to elucidate the establishment of our
institutions in the f ield of visual arts, thereby referring to
institutionalization in a broad sense, i. e. not only organiza-
t ion of insti tut ions but also of i >arious societies, programs,
exhibitions, some epoch-making publication, etc. A myth on
the national-liberation role of cu/ture, uhich appears to be
a specific feature of the Slovene cu/ture, also includes pro-
blems related to the institutional level of v<sual avt produ-
ction, therefore having fort i f ied national emancipation.
Observing great museum projects — exhibitions dedi-
cated to Secession, the author t r ied, taking one city, f i rst
of all i ts architecture but a lso its social ćotality, to deter-
mine the presence of this style in i t s »other extreme», far
from European centers, ivhere Secession had a »petty bour-
geois«rather than e/iće character. Therefore, the study uas
directed touard quanl i tat ive methods and assessment of
t i>ne extension of this styl istic pattern rather than toward
the concentration of ićs values. Secession u>as found to have
been present for more than three decades, to be continued
as a specific provincial architect»re. Even the most t r i f le
handicraft products appear to bear secessionist sensitivily
presenting specific secessionist pro portionality, thus con-
firming the creaćive contribution of the local eni'ironment
being superi>nposed oi >er the imported ideas.
Antun Rudinski
S UN PARLOR, BALCONY AND LOUNGE — E L E M E N T S
OF ARCHITECTURAL LANGUAGE IN THE BUILDING
CONSTRUCTION IN SUBOTICA DURING THE 1880 — 1980
Vera Kružić Uchytil
INITIAL PRESENTATIONS OF CROATIAN ARTISTS ON
THE INTERNATIONAL ARTISTIC SCENE INPERIOD
THE 1896 — 1903 PERIOD
It appears to be extremely interesting to fol/on' sty-
lisćic epochs by observing a single architectural element pro-
minent/y expressed on building str»et»res. Funcćionally and
Numerous citaćions from th e c r i t icisms published
abroad are used to il lustrate the great success of Bukovac's
